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L~analyse multidate des données du satellite SPOT 
pour identifier les cultures dans deux terroirs de la zone cotonnière 
de l"ouest du Burkina Faso 
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Résumé 
Certe noie montre les posslt)iJites d'utiJisa!i on des don n ees dJ 
sa1ell1te SPOT pou, 1·1nve'1t9.ire ces %1aces cultPiees en coton e! 
en ceréales dar:s 1a zone cotcnn1ère Ouest du Burl('la faso. 
Deux terroirs expérim(ontaux couwan1 une su1a.:e totale de 
14 000 hectares ont eté cl1oisis pot.,r procéder a l'arialyse visu,~11e 
et ,1umérique de'3 donr\é<~-, mult,speci.-:;iles. Après .:::onfrontat1on 
avec les résultais d'enquêtes. le travail de classitication a ete 
etendu à une zone de 120 000 hectares située autour de 1-101.,;n-
dè. 100 km au Nord-Est de Booo-Diou;asso. 
Trois documents cartograpl·iques onl et,:; produits : ur.e carte 
a11 1 65 000 des surfaces c:.iltivees e: deu·x cartes ai.. 1 :34 000. 
1·v1e d .. ~ repan,ton des ;ois eri 3 grB.nde3 categories d'ap'es :eur 
etal d,1 surface. L3.ulre de la repart1tion coron-céreal,,s. l.a métno-
do1ogie rr:i:;e en place ,analyse m1_:i!idB.te des 1r.-iages ae débul et 
de fin de campa,:;;-1& agrico.·e1 de1ra1t pot.vair étre app1iquee sars 
dift1cu1te au, reg;ons cotonnieres vo·s.nes. 
MOTS CLES'. telédétection_ image-satellile. SPOT. înver.taire ressources riat1.irelk,s terro:rs. surfaces cu,tivees. coton. cérea!es. Burk.'la 
Faso. 
Introduction 
la région Ouest du Burkina Faso. bénéficiam d'une 
pluviométrie encore favorable subit depuis une tœnraine 
tf années de nombreuses transfonnations ::i.u,si bkn au 
niveau socio-.-:conomique. qu'au niieau du déh:loppe-
ment des pratiques culruralès et de 1:1 gestion des ressour-
ce'> naturelles. Deux rabüns esstmidlès président à ces 
transformations : le dè, eloppement de la culture coton-
nière et 1 ·arrh;ée massh e de migrams originaires dës zone,; 
Nord du pays. 
Le recours traditionnel :ide longues jachères; i5 J. 30 
ans 1 permettait jusqu'alors de compc:nser \e., baisse,; de 
fertilité mais cet équilibre tst actUèllt:mem rompu par un 
taux d'occupation croissant des terrains lies à l':,ft1ux de 
migrants. cultivateur,; tt pasteurs cünfondus ,GUIBERT, 
19881. 
De plus. la mecanisation en cours-; ·accomp.,gne d · une 
s.-.:demarisation et d'une: imensitïcatkm accèléee des sys-
tèmes de eu liure de cetœ region. 
Les n0mbr<!use-; exploitati!Jns passées de 6 i l 2 hecr:1-
re., S!Ju:i l 'eftàde laculrure attdc:iecccèlles ayanr~mc:im 25 
à 30 hectares à la suite de kur motorisation doivent 
résoudre d ïmportmt, problè'mes de maintien de: la fertili-
té. 
En particulier, ks pl.ms de rc:stitutions ,)fg:1niqœ·; 
exiges püur ce maintien impliquent qœ les terrains de 
parcours relarivemc:rn proches dc:s exploitations süient 
géré-, rationnellement pour pouvoir heberger le troupeau 
neces-;aire à. ces indispensables restitution-; , BERGER r:t 
..ii .. 1987l. 
Cet ememblè de situatiûn~ implique dc::.s axes de re-
cherche qui nécc::.ssitent d'evaluer : 
- les surfo.œs actudlem;;nt en culture et la répartition 
coton-céréales ilVt:C possibilité. à tèrme. J'et:lb]ir des 
pré\.isions de œcùlte et dès piJ.nnings de commercialisa-
cion: 
- la situation Jes jachàes qui constituent les zoœs de 
parcours et le~ resef\-è<, de terr:ün pour les i:::,;t.::nsiüns 
actudles e[ :i \.enir. 
Les deëisions ayam rr:iit a l'in~talbtion des nouveausz 
migr:mrs Jevr:üent. ernre autre':i. pou,oir s'.1ppu:,a sur 
œtte nouvèl!è: :1ppreci~1tion de l'espaù; airic0k d ,k son 
potentic:L 
L ·objectif du tra, ail presèntt:: ici èst d'évaluer. face à 
ce, preüccup.Hion~. les pos~ibllite-; offatès par la tdede-
tec::tion spatule il h,mtc:: resûlutiün püur faciliter les im:en-
t1irc:s d ·occup.ltiùn Ju 50] e, les etudes de suivi plurian-
nu.::L 
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lVfatèriel et méthodes 
L1 zone d · èmde correspond à 1 · imag,~ SPOT K50 J 32 7 
dom les coordonnies géo5'Taphiquèti du œntre théorique. 
-BU R !-< 1 M /)., FASO 
bgure L 
sont 3', 3Cf Ouest et 12.~ 30 · Nord. Elle est centrée sur la 
villë de Houndé situee à 100 km au Nord-Est de Bobo-
Dioulasso sur ta route de Ouagadougou c fig. L ). 
.)·.:.i-
~ ·, ·::.--.----.. 
r~~~ 
• :-l~"1lJ::~1dj ~ 
,. --
Localisation de fa scène SPOT KSO JJ27 du &!07/36 et des l terro1rs etudiés. 
l,ru:ali:,ation of SPOT image K5{) ]327 of 8 July 1986 and the two areas im·estigated, 
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La région de Hounde a éré choisie pour les rab;,)ns 
suivantes: 
- lmportanœ dans !:1 wnc, cownnière, hîsr,xique, pro-
ducdon i: 
- connaissances et :.icquis :.intérieurs I BELE\L 1985, : 
- présence dè la forme Je la SOFlTEX i Boni qui avec 
se~ ..J.û parœllès d'un hect~1re con-;ütue un réfàemiel 
appreciable: 
· tr~msformations rapides et importantes des pa:,sag,~; 
naturels dues à lïnstallation des migrants. 
,\ 1 ïntàieur de: œttè zoœ les tt::n-oirs de Dohoun et dè 
Tioro, qui se distinguc:nt par une pr.:,porrion de migrant, 
tr~s diffiirente. ont t::té .,decrionnes pour pm,;eJer li l 'e,v"J-
luation de-; resulcars. 
Milieu physique 
La région de Houndé èst caracterisee par deux ensem-
bles srrucruraux auxquels correspondent deux rype,; de 
moddt§s bien distincts: le: 5ode gr:mito-gndssique ( carac-
terise par un modelé d ·aplanis-;ement faiblement ondulé; 
et 1 ·ememble Birrimien .:-ompœnamdes fomution,; volca-
niqUès noche-; vertes f:1çonnées en collines ,rn<, versant, 
raides) et sédimentaires I schistes l. L1 région a iti œcoü-
vene d'un niveau cuiras·;é dom il rec,œ dè5 temoin5 1 bmt;;:s 
et glacis) particulièrement nombreux dans b zone birri-
mienne. La pedogen~-,e dominarnè est de: typè ferrugi-
neuse tropicale. Le climat est de t}' pe ,;oujanien et b 
moyenne annuelle des pluie; est comprise entre 800 et 
1 000mm. 
Images satellites utilisées 
Deux rc:marques fondamentales om préside au choix 
des période~ d ':1cquisition de: donnée~ pctr le sa~elfüe 
SPOT: 
ai En fin de campagne agncole, quand lès cultures sont 
à maturité. leur radiomt!trie se confond ,n ?C cdle de b 
véoétation en,;ironn:mre. En consequenee. si l\m veut 
"' discriminer le~ cultures entre dles il faut lt::~ .:.vüir p,e,1\a-
bkmem i~olée-; du domaine non cultive afin lie püU\ ùir 
rrnsai ller unique mc:m à l' intèfi;;ur d' emit~s >.:ürre sp,;r.,fant 
au parceUaire agricok cle l'ann.::e. Pour cel..l, lè, limite·:; ds:: 
cdui-ci doivent ~wparJs ant ,~trc: rentret:"> fütomatiquem1::nr 
dans lïmagi::. [l esc donc necessaire dè les e,:;trai.re d'üne 
image où k par..::elbiœ Sè di~tingu0r:1 facilement de son 
environnement. c'est-à-dire: en di but de campc1gne agri-
cok quand le-; sols culü,és sont encore rn.1,;< 
bi Lt préparation des parœlles pm,;r la camp:.igne :igri-
co!e ,;" effecnie i une périodc: quî &::perid des pricipi,ation:; 
mais qui ~·~rale grossièrement sur }11 à -+0 jour;. 
St l'on se p!Jce rrnp rôt :m cüurç de cene pàiodt, on 
aura une: evaluation imprécise du domaine: culli,·e : 
- ,::1, aluation par défaut, dut: aux parcefles qui nè sont 
pas :::ncore préparées : 
- ,i;,, altution par excès. due àJes con:·usions entre le sol 
nu dis p:m::elles préparies d 1e sol nu du ,fom:üne nûn 
cultivé qui n'est p~1s ?ncor::: enhabe. 
Par contre. ;:;n Së plaçant :'l L1 fin de cette pèriode, b 
totalite dès champs aura ité prr.:parée èt mise èfi ~ulture . 
lvlémè pour œux. qui :mrom été ensemencés un mois plus 
rôt, les .:ulrures seront tr~s peu Mvdoppees et de ce fait 
n ïntlu,~nœront p:1s ià réponse nJiometrique de·, sols nus 
pnipares. 
Ceci nou-; a conduit à programmer le sardlik SPOT 
pour fin juin - debutjuillet 86 et pour fin ûctobre [()% èt 
37. 
Trois imagec, sans nuage ont éte acquÏSèS le 8/7 i86. le 
L5/1 l/S6 et le-L/l l/8 7. On remarque le; diftïculks rencon-
tïée~ p,)urübtenîrune image avec m<Jin:-; Je 20 ,,--;; Je nuage~ 
au cours de Li seconde quinz,1in.::: J\:,ctobœ, période qm 
appar,fr;sait pourt,mt farnrabk à b discrimination des 
,:ulrure,; 1 DOSSO cl d 1933 i< 
Observations et missions de terrain 
Les premières obsenJttons Je terr:ün ont ete dfoc-
mees dès juin l'i86 par tes agronome, du Progr:imme 
coron. et Sè sünt poursuivks Jurant le,; camp~1gnes agrico-
ks l 936 d 1':,37, c:n p;irticulier lors des périod.:s de 
prngr:unm;1ti0n du satellite. 
Deux. missions de terr:ün conjointes (NERA-IR:\ T-
!RCT se sont dèrnulées ën octobre 86 etjamier f.7. Elles 
ont utili~.:: : 
- d'une part. k, visualisation~ standard en couleurs 
.::omposb~·;1~chdk !!500001foumi:::sp.:.rSPOT-[}..,fAGE: 
- ,:l'::wtrt part, de nombreuses re~tîtutions J grande 
èchelk i l/17 000 te !/tO 0001 ria!isé~s au bbor:itoire sur 
imprimante ,.:;oulèur. Celles-d concernaient des composi-
tions colorees , des c:mm.:Y bïuts ou de:: .:anaux déc,)frek;) 
ou Je-; cc•mbin.1isc,ns Je can:i~x ad:qtee, :1 la mise en 
t:\ idencs::: Jes diffàer.ts phénom~nss il obsc:n,er I indice d.:: 
vc:g~t;1tion, ,~te.,. 
L 'Gbjc:I premier J,,:;-; missiûn~ est J'etablir les C:ürré\J-
tiüns entre lès ;1,i,mme, Je c,:iule~;r des v(su:1lisations et kur 
ré~ ae ; brr. ttïc:;ti@, < "è,iti-ts::rrain · i. Il ; ',lg:t Jonc d ïden-
ti fier ,fa~ et.Jh ,:le surface dev:mt Së!fV!t de rderc:n.::e pour:~, 
classiü:ation des images. La pnxédure ,uivante est app1i-
qu.::e -;ur le œroin : 
l , Choi 0; ,;,ur les visu,tb:.t,ion5 de di(fi:!œntes c<Jmbinai-
;,x1s Je c,:,ukurs I Jepui; 1a c,)ulè:.ir stri<~tement uniforme 
ju,qa·2.u,: teirnt:s !:ùerog~ne;. Je fo,;,m ~1 prend,e en 
compte lJ te·(tt;re ,~t b stru,:ture des taches ,:olorées 1 ; 
2 i Ddirrüt:nion ~ur les visu:1Us:ui,ms de parceltèS ~e-
nr,,:~,'nl<tt1·, .,~ Jj, th~meç b. èrudter acœssiblc:s;1Lsement ;;'!t !-·-'·" ' ,_ -- - ' 
œperabl,::~ ,:;;ms Jrnb1gutte : 
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3; Observ:uions de tetTain consignées sur des fiches 
J.tscripti.ve,. 
Traitements numeriques 
Les i.mages SPOT ont êté traHe§es au laboratoire de 
tdédet'c'.ction du CIRAD à Ivfontpellier ~ur une console 
interactive l'füîvŒLEC PERICOLOR tOOO;diée par liai-
son sàie à un ordinateur DATA GEr,J'ERAL ::VIV lO 000 
1L\lNÉ. 19851. 
Lès traitements ont été effectués à partir d,% observa-
tions de terrain et des informations èchangee·, en penua-
nenœ lvec lès chercheurs présents sur te terrain. Bs ont 
d · abord étê réalisés sur des imagette·, de 5 :z 5 km choisies 
pour leur repré5entativité drrns l'image et centrées -;ur Je5 
•:illages connus et d 'a;::cès facile tds que Boni, Dohoun, 
Ti0rn. Lofikahm.m. etc. 
G. Lainé. C. Bdem. l\-L Berger. J. Kilian et P. Marant 
Ces fractions d'image,; ont été cla$sées selon la mé-
thode des hypercube~ rCURRAN, 19851. ceci par essais 
succes3ifs ju ,qu'à obtcontion d ·un rémltat satisfaisant. 
Les rêsu!tars ont alors été comparê':i au::. statistiques 
obtenues par voie d'enquèteet. dans le cas où il existait une 
bonne concordance. le traitement a été étendu à une zone 
plus importante de l20 000 hectares (30 :~ ..io kml. 
La presentation des résultats sous forme cartographi-
que permet de mieux prendre en compte les relations entre 
milieu agricole et milieu pl1ysique. 
Le repérage des pistes a éte effoctuê sur les images du 
mois de nov<:::mbœ et constitue un fichier superposable à 
n'importe laquelle des cartes dérivées qui sont ou seront 
obtenues. 
Resu.Uats et discussion 
Domaine non cultivé 
. \ partir de t · image du 8 juillet 1986. il a étè produit sur 
une r.::gion de 21) ,:. 20 km i_soit ..io 000 ha I uœ carte au 
L;.3-l, 000 isolant les 5 claSSèS suivantes : 
• classe 1 \ t2.5 % du domainenoncultive·1: boisements 
d,~n5es. galeries forestières et formations épineu·:;es den -
SèS: 
• classe .':: r 17 (,"":,i'J : savanes arborées ou arbustives 
claire~. sol non apparent avec tapis de graminies; 
• c:asse 3 r 27 % 1: savanes arbmtive;s et buissonnantes 
tr~s claires. plages de sol nu ; 
- classe ..J. r 15 ~, : savancos herbeuses denses : 
- classe 5 c 235 %) : sols nus incultes ou non mis en 
v.1Jeu:c 
les résultats apparaissent d'ore5 et déjà en bon accord 
avec b réalitè terrain notamment pour l \::valuation des 
savanës herbeu~es et de5 zones ino::ultes :caillouteuses. 
rncheu·,es. engorgées. etc.}. Hs devrafont pouvoir ensuite 
~tre traduits en termë de potentialités d'accueil vis-à-vis 
de·; migrants deveurs et/ou cultivateurs . 
Domaine culthé 
Sw:faces cultivêe, 
A partir de; la mfme image. il a été produit ,;ur un plus 
largè secteur i l 20 000 hectares i une carte au l/65 000 des 
surfa::e5 préparées pour la campagœ agricole 1986. Elle a 
de obtenue après un rraiœment de Ii5sage pem1ettant 
d'éliminer les points isolés correspondant à des pixels de 
sol nu non cultivé. Ce documentestreproduiten réduction 
sur la figure ~. 
En 1986. Saprè-, l'image SPOT. les smfaces cultivées 
occupaient 20 61}0 hectares soit 17.2 S: di:: la zone. 
La v:ileur obte;nue sur le terroîr de TIORO est en 
exœllent :iccord avë.: le,; résultats de l'enquète rMO-
RANT. l98Si. 
Par contre sur le terroir de Dohoun, 1 'image SPOT 
fournit une évaluation supérieure d · environ 30 ~ à celle de 
l'enquète (tabl. li. 
T,\BLEAU l 
Evaluation des superficies cuitivees à n11têrienr des deux terroirs tests. 




Superficie totale ,et~nüe 
ha 
Enquête Spot 
10 850 1 l 090 
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Figure 2 
Carte de répartition des .. urfaces cultin:e<;. 
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En réalik. la vakur exactè, se situe prob~b)ement entre 
ces dëux estimati.ons dans la mesure où: 
ai Cern.üns secteurs cle savane très Mgradè ou dt 
nx:tlc:s affleunmtes répori.dentcomme du soI nu et sont trop 
eterhfos pour ètre éliminés par 1111 simple füsage ; 
b I Cenains champs sont cultivés à Dolioun par de~ 
migrants qui n'y commercialisent pas leur coton et ne sont 
donc pas prh en compte dans les donn.§;::s d'enquèt<.:-. 
Le traitemem numeriq11e de l'image du 8juillet l 986 a 
ég.1krnen.t permis de subdi,_:iser en 3 classtès les surfa:ices 
prc:-paree::s pour la campagne agrkofo. 
Ces 3 classes ont éto§ repérées d'arr~s fa couleur de 
3urfaœ des <;,Jls nus !"rougeâtre. brune. trè; chiire). 
rar ailleurs. trots catégorie'> de sols ~ont traditionnelle-
ment distinguées par les exploitants et bs enquêtes mené:::s 
en l 98 7 sur le terroir d,~ Tioro (MORA_i\IT. L988 l montrent 
que l'un;:: d'entre ellès (sols s:ravillonnairesl correspond 
quahtnivement et quamtîtativemc::nt (tabl. 2l à la classe 
prindpale obtemzè! à partir dé! l'tmage SPOT. En t::ffet. fa 
coloration rougeàtre de la surface d!e ces sols est le plus 
,ou vent due au'[ ërandages d~ grn:dllons issus du déman-
tdemi;;nt de·; ,;uira.sse.s qui carnctéi:üent cetto:o zone. 
TABLEAU 2 
Les; grnndes dasst'!s de soI mu à! Tfonl distinguées !]Sir 
~éiédètection et par enquète. 
Tlu main bare soif dœ;sas at Tforo idemijied L,y remote 
sensing fmd hy surrey. 
Chsses èe sol éSPOTi 
l - :;ols i -;;un·açc:: rougdêœ 
-1.f "'.: 
:: - ,;ols il. ,mrfa.:::= brn'.1.c:: 
-1 L: C°'.7 
3 , ;oh ,l smf:i,:,= très claire 
10.5 Cé 
Catégories d-è ,ûl 
,appellr:.tion BWABA i 
soh "SAN3:-\NA" 





n -~·;t impossible de '.,erarer les cultures en. travaillant 
c.;ëulement sur ume image de fin de campagœ. Ced pour 
plusieurs raisom : 
- certaines parceUes de graminées (jaunes ou rougeâ-
tres selon les espècesl se confondent radiométriquement 
avèc le; céreale,; à maturité ; 
- œrtames jachèœs arbustives ou arborées ont une 
réponse identique à celle des rarceBes de culture encore 
ve:nes ,cotons tardifs es<;entielkmenti. 
G. Lainé. C. Belem. ~vL Berger. J. Kilian et P. Morant 
Or. après traitement numérique de l'image d,:! début de 
campagne. nous disposons d ·une image dassie donnant !a 
r,:;partttion des surfaces cultivées. Une teUe image;; dite 
binaire I thème. non thè;me, nous S:3DJira de masque pour 
tra'iililkr ~ur l'image de fin de cümpagœ uniquement à 
lï,1térieur <lu domaine cultive ; œci nous permettra ainsi 
._fo focaliser les recherchès sur la discrimination des cultu-
r<':s. 
!nr.rge ilu l 5 ll,,_,"lrtnibrt l 986 ( après croi5emè'nt a 1/ec l ~image 
du :pm6,. 
Le Lraicement numerique Je l'image du 15 novembre 
l 936 permet dê mettre en evidence le-, parcdles de cèréa-
les récoltee,. En effèt. les tiges sont alors couchées au sol 
! ou exœptionneUement enfouies J ce qui produit dans tous 
le:; cas une importante réfkxi0n du rayonnement dans les 
3 canaux. Or. les céréales recoltées à la mi-novembre sont 
constituées essentiell,m1ent de maï'i t9û "é environi. On 
peut donc espàerobtenir à cette période une bonne evalua-
tian des surface<; en mais. 
le,; autres parcelles de culture se repartissent en deux 
clas,;es à tendanœ cor.:m èt céréales. mais une erœur très 
importante de l'ordre de 25 à 30 % subsiste encore ren 
particulier trop de cown défolié donne ai~si la priorité à b 
composante ;;,Jl J. 
fouge du '1 nt·,i·embr€ 198 7, après croi5ement avec 1 'image 
du 8/Q7/S6i. 
Li': traiten--..ent numirique dè cette image a pennh par 
contre d · obtenir une m,c;illeure evaluation de la répartition 
coton-céréales. 
La comparai~on avec les résultats dès enquètes effec-
tuées en 1987 dans kI terroirs de DOHOUi'-J etde TIORO 
e<;t particulièremènt intére,;;sante ~ar œs deux villages 
po·,·,èdent un-: proportion de migrants respectivement de 
30 c:_, et de 90 %. Il en ré5ul!e de,; syst~mes de cultuœ 
différents car les nouveaux arrivants accordent uœ place 
plus i.mport1nte au vivrier qu'au coton. 
n est donc tout à fait encourageant d'obtenir à partir de 
SPOT une excellente concordance de resultats pour deux 
segments d ï.m .. ,ge où. tes srratfgies agricole'> ne sont pas les 
m}mes itabL 3 et fig. 3 i. 
La localisation geographique de ces deux classes est 
cependant enc0re entachêe dï.nœrütud:3. Nous savons en 
,~ffet. qu'un certain nombre d'trreurs se compensent: 
- quelques cotons très peu couvrants sont affectés à !a 
crasse ciréak:s .::ar la reponse du sol dèvient aior5 preron-
dérante. De tels cotons sur sols très dairs se confondent 
avec le:i' céréales réc,J!tées et sur sols très gravillonnaires se 
confondent avec Ie sorgho sur pied : 
- certaine·; céréale<; encore vertes r sorgho':i tardifs de 
bas-fonds, maïs pre,:oces enherbés ;1près récoltèl sont 
comptabilisés comme du coton. 
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TABLEAU 3 
Rèpartition coh:m·céréales à l'intérieur des deux terroir'5-tests. 
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Répartition coton-céréales dan:; le terroir de Tioro I Campagne 19871, 
Cotton-cereafr distribution in rhc Tioro village area ( 1987 seasoni. 
Conclusion 
Dans l'état acrud dè nos rechercl1ès, le masquage du 
domaine non cultivé par un traiwmem numerique multi-
date est un prbbble indispensable à un b1m repùagr:: des 
cultures. 
Ivlai,; rapprèciarion du domaiœ cultin~ et Je ses 
composames n'e,;t pas toujours parfaiw. Aus·,i. pour 
amdiorer sa précision et ,a fiabilité peut-on émettre les 
propositions suirnntès : 
- les ,;ols nu~ incultes ou non mis en vakur. qui peu\ ent 
constituer uœ sour .:-e de confus ion imponante dans l 'èv a-
luation de~ surfaœs .:ulrivees. doivc::nt être isok~ une fois 
pour toutc::s .l l'aide d'une: image dè saison sèche par 
exc::mpk I dans lès zones habituelles de travail : 
- ;i la couverture nuagc:use le perrnet. lïm::ige de fin dè 
campagne doit être acquise â une période ûÛ le coton est 
plus cou.,-ram , fin septembre-début octobre 1. Sinon, il y 
aurJ lieu de separer les cultures à l 'inkrieur des classes de 
·,ol préalablement bolées. 
Sur un aurœ plan. cette èrude confirme que ,Je nom -
breuses èt très précise, obs<!rvations dt terrain sont abso-
lumem inJ.hpensables pour mettre au point la mitlwdolo-
giè d'interprétation des images sarelliraires à haute réso!u-
rion. 
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Perspectives 
C,:; travail a dé ü,~ndu à tm tiers d'image SPOT. mais 
!'objectif est de pouvoir nfafüer de tel!es évaluations à 
l'~chdle régi.onale ~5 à 6 images SPOTi; il est iJ1dispen-
·;a;le auparavant de tester 1a méthode sm des zones judi· 
,:i-:usement choisies correspondant en particulier à des 
situat1üns pédologiques différentes. 
t! ne étude similaire a donc èé entreprise en l 988 .,;ur la 
~c~ne SPOT voisine centrée sur le village de BPJa ( sols sur 
grès 1~ 
L ïmag;;rk sateHitrure doit s "intégrer dans u11 ensem-
ble pliJ.~ va5te caractùisé par: 
0 L'utilisation sys:timatique d 'enregistrernent,; réalisés 
à pnir de plat,;,-fonnes intermédiaires (radiomètre, por-
t:1!)les. ,wion5 l':!gers ... L 
t'n ·,eul mvea1J1 ,i'nlJsènnlition n,q:iermet pas cra~?l_)rè-
hènder tous les phénomènes inscrits dans le pay,;age et la 
BELE[vI P.C., L985.- Coton et systèmes de production 
J:rns ! 'ouest du Burkina Fa5o. Thèse de 3 e cyde. Vni-
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DJlégatùJ~z Tilédi:tccticn, 
BERG2R M .. BELE;; P.C.. DAKOUO D .. HIEN V., 
\. '?S 7. - l,;; maintien de la fertilité des sols dans 
l'ouest dJJ Burl;.ina Faso et la nkessite de rassocia-
tion agriculrure-elevage. Coton et Fibres Tropica-
les . ..J.2. 3. 201-:2l0. 
ClJR.R},.N P.J., 1985. - Principlesofremote seming.Jolm 
ffi!ey ,2//d sons. New York. 232 p. 
DOSSO M .. K1UA.1'1' L SAVARY G .. 1983. - Campagne 
de simulation des données SPOT. Ev:iluation des 
;ols dégradés et étude du réseau hydrogrnphique 
, Bagré. Haute Voltal. Agronomie fropicc1le. 38, --i. 
253-266~ 
divenification de·;. echdles doit pem1ettœ la mise en place 
d"un. 'iéritab> 0bsenatoire ·;'organisant selon une struc-
ture gigogne ;L\üJE, l 9861, 
Dans cette optique une campagne de mesures radiome-
tnques au. soi a été reahsée en i 938 sur plusieurs combinai-
sons dè sol-; et de c:iltures d~ la ferme SORTE.X: à Boni. 
De plus, de, prises de vue atriennes L::oulèun el'fec-
tuees à basse altitude •.P. MORA.NT, IvL BERGER1 ont 
pemüs de {fr,i_}ose-;: d\ndications e,~trèmement tirêciemes 
c,:mcernant ks parcelles d · i::ntraînement docalisation. 
den;üé du c,)uvert ;, !)Uis de controkr le.; résultats des 
dassificaüorc; sur les paret:lles voisines. 
0 L'imêgr:1tio11 d.es d,:mnées de la tdidétection au~:. 
d.onnees conv,~ntior:ndlè.s. 
A partir d?5 enquites ou des o:artes existantes, on peut 
obtenir un dècoui;iage de l'espace en unités territoriales 
hom9gène5 l ;egmcntation \. Les descripteurs aptes à ca-
rnc,éri ser ce; ,mités ayant be selectionnés. il de"·ient alors 
posûble de combine, les résultats des clas;;ifications , ex, 
les surt:'.l.œs cultivées i aux données exogènes ( esc. le·, bas-
fonds I et d ·oorenir un découpage en zones susceptible·; 
d'an mème type d.'inten-ention 1e1C. les bas-fonds culti-
vés:. 
GUBERT B.. 193:3. - Etude de l'élevage dans k dévelop-
pement des zon,~s cotonnière,; : le Burl'Jna Faso. 
(tlemofrc defi11 d' etudes. E!TARCCVE.4.RC. Mont-
pellier. 
L.\H{É G .. l926. - Li:: sy,;tème interactif de traitement 
d'images de tilidêtecti•)n au CIRAD iv[ontpeHier. 
r;'".:t1 ton 2t l!r:;lbres Tropicales,. -1-1. 3~ 215-223. 
LAI~É G.. i. 986, - T ilédétection et connaissance de 
1 ·espac;:; ruraL X,.ve inreme [RCT et Acte:, du Sémi-
nain: , Le Cc•ten en itléditerranèe cr ar, Moyc11-
0rient ·, Montpellier. 3-7 mars l 986. i3 L -138. 
LAINÉ G. BELEM P.C. BERGER. M .. KILLU.J J., 
!vIORANT P .. 1939.- Utilisation des données du 
,;atellite SPOT pour 1 Ïd<èntitïcation des systèmes de 
culture dans deux tèrroirs de la wne cotonnière oue-;t 
du Burkina Faso. Bulletin de la Société Frcmçaisede 
Photc-.gt,.1nunirrie et de Ti!iddttctio1: .. l l-L 
MORANT P .. 198:3. - fertilite et fortilisation en milieu 
paysan. Etude dans deux terroirs de la zone de 
Hounde :campagne 198'1, Rapporr interne !J\fERA., 
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G. Laini. C Bà::rr:. M. Bt~ger. J. [(ili::°1-=: P, /·,Ionn: 
lvlultidate analysis of SPOT sateUite data for crop identification 
in two village areas in the vvestern Bul'ldna Faso cotton zone 
Abstract 
Tl1'3 n;:,ie shows ,he p,J3·,.c1111e, of u;,;ng 3.:.t)T ,a'ellit·~ d,,.ta 
to inv,3:niory 1and unct;'-~ .-:o~t,Jn a_1(!' ~i~ra:32:-3 tn rh-3 v-rest~n, Bu1--fna 
Faso cott::in zone. "•,vo ,3~0•?i';n311t'II 3re3.s ,;,:ver1ng ·1 :jta1 
surface area of 14 000 be,:t3.res ,-..:,;•·e ,;h0s8,1 for ,:i,;it.11 i:;r:)81?3· 
sing o' :he m1A1sr;ar::r.11 d~a ne r,Jsurl-3 ci irN-St,9a:b11 ,,;,er,;; 
çoll'ëlied and clas·3ifü:atto1 T<te11d•3d to a ~ 10 000-i;,3,:~are ::or,2 
aro~nd i·b:1nd0. rno ~m 1,Jrtn-east of 8,)bo-DiGula3so 
~1re,3 9rap;ii,; ,ja!a p;cc1,2sirg -100Jrnents 'Nere p;o,:: 1~c,;;d: a 
1 :3:5 GGO mac 01 t:1~ l21d t:nder ,:;ul'.iva1,on <1nd two 1:3-Jc 000 r13p:; 
o: t'lree ::road cat,:lgone; o, S:)il ue :;1rd of c:otlon-,:erea' d•stribu-
tion re,.J•'! 0::i 0,e,y lt s11ould c,3 ;:::cssioh3 te ap;:::ly '1~e me1noco'ogy 
,:l-~v,/•)oed imL.Mi?irporal irr.29.,;, ar.~.y.;'3 at th•3 beginr·n,; :1na 
,3wJ cf tlle îc1~mir.,;: S•::1.sor,: lo tM ne1çht,o•Jrinr,i ,~otlon r.egion,; 
wit'1.Jui :1rv d1f'b.1ity. 
h:EY wo:::_os. r,3,,,,-.,t., 3,3rs1r.g 1atell1:e p1cur,.,._ -3P·)T inl/e:itor1 ot n::i.'.ural ,e:3ocJr,;i~s ag-cecological 3.Jbregior.·,. land c!ndet cu1tvatior. 
cof.;:i11 (:8·8al.s. 8:Jrl<.ira Fa3G 
fotrndurtion 
The We:5tern p;1rt of Burkim Fc:SO. ,., '.üd, -;tiE Oc:n-::5~, 
from ù1v,}urablë r:unfall. ha~ '.:n·:i•;r,?,0P:':è nur.:v,mu:; 
changè5 ,)v,~r the past thirt} ,Yè~ars in Üi<= ;o.;i0.:::on.xr~;~ 
le,d. Ü\è J.e,·dopn-,r::Et ,:,t' ,;ulti1,;1üon pra,:r.;;.:::; ,Ind :he 
m.:magement of rl:ltuf.:al fc:S•)l.m:es. The Î.\\(i maün f<::c'.lUf•èi 
go·ieming th,= dung-:s have bèef'. the d.:v.::ir:,pmerct ,)t' 
conon grn•xing ;1nd large-sc::ik intfov,; c,f migrar.t:; from 
the n,xrb~m pam ,)f rhe coumr), . 
Tradiü,)nal w;e ,)f long faîlo,,v~, i5-30 ye.1r~ 1 hlth2rr,:, 
cûmpensatè:d for decrë,1-,2-; in tàü::r;,. bu[ Clis; ba!,mc·~ !1:1s 
now been upsèt by :m incr-~,l3Ït1g rat;:; of LmJ. occup::tÜ•):1 
c,m;ed by the: int10\ï.. c,f migrants ; b()Ch fam1ers and -s::i.l-
zièrs 11GUIBERT, 19:3'31. 
In addition. tl1e mechanirntiûr: in prc:;g,ess i; J.c,;,::m-
panied by incœasing si::dem:H) fuming and :1,:,::,~ler:1,ed 
inœnsiîkation üf farming systems in rhi:: règi,)r:. }Lr.y 
farms h::n. e been t.'.nbrgccd frnm 6 to l 2 hecrJ.res ur:der th-~ 
effect of draught culüvation. and tho,è \~ hich hav.: r,~acll-
eJ 25 to 30 hectare, folkw;ing m0wriz:taon mu,t s~)[\;e 
imporrnm problems of maintenan,~e of ferflit"y. (n r:1~:1,:u-
\;1r. pl:lfü for the rerurn of 0rganlc rr.rrtter ,,) rhe soü rquiœ 
tiut t!,e creg :\mJ r·a:dy ·:les,: w :L~ fami,. be :nanagèd r.1-
ü,)n2.:1:~ tü o~ ;..1._bl~ ti:;. l~J..r.dl~ ~h~ E\~Stl):~·k n~c:=:;s~;,.lf)" t~,)r t'.li:; 
hJi~pé:r:;able ~èsèin.ct:s)r,, BERGER ,'t d .. t ·/r7 ;, 
Thi:; ,et üf s,_w:.n:,,r·, mt:an'.> l;nes ,Jf r2seard1 whkh 
rr_u:;t ;:, ilu,:e: 
- rh-~ .,rc::a;; c;J!T~rH:v ·.:r1,i,::r ct.:ltiv,ui,'.'E .:md tl,e cotton-
,:zre:1!:; di;trib•Jtion. ·,,.;_;:J, rhe vo~sibility at ._1 l:.tt.:,r date o~· 
.:lr:iv,in; èip i1ars;es: forecll~:s ;1nd sait·, ·;chedule~: 
- fü~ ~li::i:lé~ûn ,,.ith reg.::.rd ro faliov-:s. 1.vlfr:h fc,rn 
ra'.lgel:m,i and \an:l restrve, for ;:-r-:s,~nt :1:1J futi;r-: e"<t-~n-
Sl0!1 
I: sh•:.ak~ lx p,:,;;;ible w b,Ec: deci·,:c•r; c,:,r::ening the 
ir.sutl:uion ,::,f füè,,: ,nigr:m:~ ,xi, amL'rn; otl:er fr~us:c::,; ,h\s 
ne;,\ e,·.Jlu;~ti~'r: ,)f agric:Jtural L1r.,] .mJ its ;:"Jkn':1.:: 
Ti,e aim oft:1e 'x,:-,rt presenteJ here :s to ev;1lu~ltë ir, :h~ 
Ught ;Jf these pre,),xu1x1;ions c!1e poce:irrn; of l'igh s;xltia'. 
rt:solution r~l;),)t-:è ~;;r..~it\; tor f.1c1litJ.t:ng iand •J.~ë inver,!-
,xi-=s 1:10.: fer plt.ri-'.mr.ual m,)nitoring studies. 
'.\Iaterials and methods 
Location of the study zone I fig. l; 
Thè srud y zone is that ,:,f SPOT im:·1ge K.50 J 32 7 ,1 hüsè 
geographical coordinates for the the,.:,œric~li Cèntre arè 
[2·' 30' N ;1nd 3 '30' \V. It is cencred ün the tO\\ n ,JfHoundè. 
100 km north-e;1sr üf Bobo-Diûulassü on diè ro.1d to 
OuagJdougou I fig. l L 
The H,.:,un<le fe;Jtûn ,\:1S cl1,)s<::n fo, the foli,.:,wir.g 
re.'..i-:-;tH1~: 
- i,s hi~torical and productiDn imp,xrnnce within the: 
cotton gro" ing zone: 
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. the SOflTEX farm at Boni which. v;ith its '-ÎÛ one-
hect:m: plots. is of considerab[e value as a referenœ. 
- the rapid and considiorable changes in the naturnl 
bndscape caused by füe arrivar of migrants. 
"\Vilhin this zone, the Dohmm and Tioro areas, which 
ln •,-e v,~ry different rroportio11s of migrants. were sekcted 
fore, afuatiori of the œsults. 
T1è Hormdé regic,n is characterized by two structural 
emitk, correiponding to c,vo dearly distinct type, of 
su.rfa,:,~ reUef·. grnrüto-gneissk basement and Birri.mian 
vokano-sedimentrr.ry series. The region has been covered 
':Jy an :ron duricrust level: these aœ par!kularly numerous 
m dèe:: Birri.mian zone. Dominant pedog,~nesh i_s of the 
ferruginous type. Climate is the Sudane<;è type wifü av-
·~ragè 2nm.rnî rainfaH of 800 to 1000 mm. 
Sateifüe âmages l.llSed 
î•x,-:i basic r-::mark; governed the choice of da.ta gath-
èritl_5 usmg tbè SPOT satèllite; 
a: .\t the end of the agricultural season •.vhen the crops 
haxe rèached maturity, Ehdr radiomètrtc charncteristtcs 
become merged with those ol' the surrounding vegetation. 
C,:rnsequ,::nH y. if it is diesired to distinguis h b::m-veen crops. 
1t is fir,t œcessar; to isolate them from the non-cultivated 
zone in order to be able to v.fOrk only on entities cor-
œspunding to the agricultural field pattern of the year. The 
b•Jundaries of the latter must first be enteœd automacical-
ly in rh,~ îmage. [t is therefore necessary to e)aract füem 
from ,El imagè in vvhich the fidd layout can easUy be dis-
tinguishèd from its e11viro11ment, that is to say at the 
bèginning of the agricult.tuali campaign when cultivated 
1..md h ·;tm bare. 
b; plots are prepared for the farrning season at a period 
which ,jepend:; on precipitations but ,vhich covers roughly 
30 to ../0 Jays. 
Evaluation oftlle cultivated area wiH be inaccurate if 
data i~ collé:cted too ,~arly during this reriod: 
- underestimation because fidds have nm yet been 
preparc:d; 
- ovërestimation caused by confusion of bare soil of 
prepared fieMs ,.1,.ith bare. uncultivated land ',vhere tbe 
Vègemtion lias not yet grown. 
Hovv"ever. if the operation is timed at the end of this 
perio)d ail the fields will have been prepared and put und>ê:r 
cultivation. Even crops sown a month before wm not [1ave 
gr.,y,,;n much and will therefore not affoct the radiometric 
respo11Sè •)f prepaœci bare soit 
This led us to programme the SPOT satellite for the 
end. ùf Junerbegi.nning o fJ uly 1986 and th-"' end of Cktober 
L986 and 1987. 
G. L.1bè, C !3elern. M. Berger. J. Kilian et P. Morant 
Three cbudle-,s images were obtained on 8 July 1986, 
15 November L986 and 4 Novèmber 1987. It was found to 
be d.ifücult t0 obtair. an image with less than 20% doud 
covèr in the sœond lrnJf of Octo!Jer. \Vhich nevertheless 
appeared to be favourabte for crop discrimination rDOS-
SO :'èt al., t %3 L 
Observations anrtd fieid missions 
The: first fièld observations ,vere carried out in June 
L 986 by co!ton programme agronomists and were con-
tinued for the l 986 and 1937 agricultural campaigns, par-
fo::ularly during the periods when the satellite had been 
programmed. 
Two joint I~'-JERA-IRAT-IRCT field missions were 
carried our in October l %6 and fanuary l 987 using thè 
fol1ow1ng material: 
- standard composite colour images ,scale 1:50 0001 
surplied by SPOT-ITVL\GE: 
- num\èrou, large-scale plots ( 1:l 7 OOQ and l: 10 000 i 
·weœ produced in tlk Iaboratory with a colour printer. 
Ihe,e <vere colour compositec; coriginal or decorrelated 
wa,·ebands, or combinations of wavebands suitèd to re-
vealing the viri.ous phenomena to be observed ( vegetation 
indè:<. etc.). 
The main objective of the missions wàs ro establish 
correlations between disp!ay colour ranges and their true 
"field significance ... Surface states to scorve as rnference 
for image dassification therefore lud to be identified. The 
folkwing proœdure was used in the fidd: 
l l Choice of di5plays ûf differem combinations of 
colours ! from strictly uniform colour to heterogeneous 
,,hades in order to rab~ inta account the texture and struc-
tuœ ,)f the coloured patchesJ: 
2) Easily accessible and unambiguously id<:mtifiable 
de !imitation on disphly.s of plot, typicat of the subjects to 
be :;tudied: 
3 i Fiè ld observations recorded on descriptive sheets. 
Digital processing 
The SPOT imagès were proœssed at the cm.AD 
œmote sensin_g lab0ratory in hiontpellieron an interactive 
c0nsole (l...;ur;elec Perkolor lOOO. connecred by series 
link to a Data Geœral Jl,JV LO 000 computer âL\lNE. 
1986,. 
Proœssinç; ,.vas carried out using field observations 
and continuou: exchange of information \Vith researchers 
in the field. Srnall 5 :t 5 km subscenes were fir.:;t produced. 
chosen for their image representativeness and centred on 
l.rJlown, easily acœssible vil.lage,; such as Boni. Dohoun, 
Tioro. Lofikahoun, ètc. 
The<;e image fractions were cla.ssi.fied u:;i.ng the hyper-
cube method ! ClJRRAN, l 985 1 with successive trials until 
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a s:1füfac:ory resdt w:is oiJ"(:1ined. fhe œsu\,s ,\ ,~rs: :!:er. 
compaœd to '>l.i.P'èY :,,adsr\cs and vdlen good c,:mcor,J1n-:e 
wa; obtained pr,)œ·,·,ing w~,~ ex.tr:nded ~,) J h,ger rea' l 20 
1)1)0 h:l. 31} <;: -UJ km r, 
r~-:::,ènUri,):1 •Jfth,~ ,èsr.dt, tn m1p (,~m rna:œ'i it ea.sier 
tû 1::éa:r.:.:1e rèl::u:0ns b;:;rwèen the :1gn,~u:t11nl and phy~î.ca'. 
èm irc-r:.ms::1t-,. Tr:1ck i.ierJifkii.d0r, ,va~ c,1rried ,J:;t on thè 
r,.",J;,e:r:b.:r imag,:.; .:.r:d fr'l1m :1 fi!è ,;.hlc:1 cJr: be .sups::rim-
p,:,sèd ,_-,r: a,y TèSt':nt 0r :-·,n1re ,::"'m:,:d ma:,. 
Res.uits alll.d. tllscussion. 
Uncultivated arNl 
Th,:; imag:~ for 8 Ju17 l q36 ,,,as used ,,:, pr,J,:L.lc-:: . ., '. :3-+ 
000 màp of J 20 :~ 20 km region 1-1(1 OûO h: s'1,y,.·m§; ù~ 
5 clas,es belo've;· 
- C\tss i , l 2. 5'-:: •Jf uncultiv.c;ted :1rc:a 1: :Je'.1Sè ::f-
foœstation. foœst g:1llerie-, :md dèn:;e ,torny -:ege::uio:-i: 
-Class 2, l 7':-'.,- :: rœe or ·,parse sh;u1) savan~1a. s,)iî r:,.:,t 
visible:, gnss-cùvèœd: 
- Clas,; 3 1 27'--:; l: :;avann:1 ',i.;ith ,,,~ry s;n:sc:: ,:,rn2.l l Cf"::;~·,. 
and 5hrubs. r-ar2h:~ Dt' bare s0il. 
- Class 5: ~.S:.5·~~ ~: un.cuitiv.1t,;d •Jr Llr":d-iç .. ~:o~~.-J b1r-~ 
soEs. 
Th;: results appear,~J to be in h:mnony '" itl: fidJ. 
conditions. pankularly ::;; œgards the ,:;valu~ui,)r: ,)f ?ra,;-,} 
,:;:.Yàr.r..._1 .. -.i1i..'.. uni..~ult~\ :l~t:;~ ~rças i sron:,,, :-~:-i:~,~:v 1 \\ ate:0gg~d" 
e~c. •. [t ,h;:,,.Jd ,:.;1J,equs:n,iy be ros,fok tc,è9rës, th~m in 
terrT, c,f pmemi1l for r:-11gL1r.t '.iv,:stock anJ/,:,r ,;~,)? 
fTff:è:S, 
Cuftfr,1tcJ surface arca 
The: -;arr.2' nr,age 'id:, u.;c;,J :,:,. prnJuœ for a :arger 
;c:-:t,x, 12:) 1)1)!) hecr:m:s; 2 1 :•55 OûO rr.ap ,Jf ::ireas prs:cprd 
fo-r ,b~ 1 ·::qt5 ;1gr1.;ultur:.i cac1:1pa:,;r .. It ,\JS obtair.e,:!. af:e; 
,ra,:-c::foircg tre"r:mc:n: w d1mir:ate i~olat<::d no:•in,-, c0:·7.:s-
;Y1r . .Jin:; to \;;::.œ, unculèi,J.tc:,Loil pix:eh. This d,)CU'TI'=nt i~ 
:;(1i:,,.,1: ir. rduc<::d f.xm rn F'g11rè .:. 
h~ l '~86. ~-;,:cording tü :he SPOT ir:iagt:. cult1,:;;ted 
:lk'.cii ,>Yèf.~d _:i) ;jrj,) hecto:ïf<é:S, 1.è. f"7.2è.'.- i)f the DJn2. 
T:1e,~ i·; <:::"œllenr cüncord,mœ bet,\.é:'=11 ,fat:1 for ,h<:: Tioro 
.:,œa .J.r.d ,iJëVë:, irJ0rr.1:1a•):1 , l\IOR)1.NT. l 98S :, In con-
tr.:.st. in J·.o:": Dc,t,::,un aœ;.l. :he SPOT image evJ.luatîo;-i ,v;is 
}1J'-:- :ü.;h:èr ti1:1:1 th;,t :)f th,~ s'Jn<::y ,T.s.bl-~ l ,. 
L\BLE l 
Evaluation of cultivated an~as. in the hni te,:;t zones 
Soli, d,l;;:;e·; :SPOT: 
1. - s0ils with œdJ1,h ·;urface -1-:; -:;, 
2 - .;ml, wirh bPJ"-·TI -ii.lrfac:e ..t t.5 '---:C 
3 - ~cils with ,;er:, pale surfa,:o:: lû.5 ':".; 
[n ract. the acmal figuœ probably lies between thé t,v,) 
assessmems bècause i a·, certain \ e,y dè5rad,xl s1,-n:1a 
sectors or n:,cky outcrops respond hke b:m~ soi\ and ..1r::, ~0·:< 
e:aerrsive to b:c: eiimimœd by simp[e ·,moothing. ;rn,j rbi 
œrtain Dolwun fields are ,.-;ullivat.:d by migr:mt,; •.;. h,:, d0 
not sdl their cott;)n locz,lly ;J.nd ,dio v,ere theref,)re n,Jt 
recordèd in sun-ey d,1ta .. 
Barc sait clœm:,; 
Digital process ing of the 8 Jul ~ l 9i6 1m,1:.;:e aL,•) m.,,,ie 
it possibk to subdivide the land pœpare..i :·,:,r :l\e f:.umin; 
season into rhree classes. These ·,wre ;demif;ed aee:o:-dir,g 
ro the colourof rh,;: bare ~oil I reddish, br.::-,vn ür very p;1k 1. 
In addition. three soil categoriès aœ tr:1d1fo-:iniHy ..:::;-
tingui~hed by farmers. Jnd the surve:ys carr:é:d out in l cl8 7 
in the Tioro zone I hlOR,\NT, l 983, shm;,: tlnrnne ,Jf them 
i grJ.vèlly soil) com~spond-; qualitati ve:ly and quanrü:1tive-
ly iTabk 21 ro the m~lin da,s obrainèd w;ing rite SPOT 
image. Indeed. the œddish suttace colour of ü1ese soit; is 
Soii ::ate-g:Jne-5 
1BW.\BA nomënchture; 
"S1F~~;1r.;!" ,,,:ib , ,;:r:1,-~ll;, , .:...i "': 
··L..i~Jr;z-a" ~i:JiL~ 1c:1}~3r-~ ~:) .:~~ 
,-rLn,:iè .. s,:.il, ::;:mj:, 1 1,; ·CC:· 
frtquenJy ·~ause.1 J'.. ,ho:: spreadin5 üf grnvèl r,~sdtir.g 
frnm :l'.è o,eakd,.:,1.,-r, 0.f ,h,~ crusr ch:1ract-=r;û:1g th.i-, zc•r.e. 
Cotton-cerealri dfrtributio11 
[t is :mp•)ssit,lt: w separJ.te d1e c:,J?~ using the trcd-üf 
i:~:(Sc~•n--.:n~:tgt: 3}~)ne for .3t:'\0 èfa.~ ri:'i.bûns: 
- ,orne pl,)t, ,/ Gr:ur,:nea;:: ryc::lio,,, .:ir reddb'.1 ac-
:.::or,i:n;; t•) ,;pe,;ks; c,rn ba: u,rJu·;ed v. ith matt:rè ,:eœ:1b 
und,:r r;_;_é:0:1:c::tl): 
- ;,:,me fail•:>'<,s with ,hrul}; o, m~es lu,;,~ :m ident•c:1'. 
r2,;po,1,,:: w pbm~J flc:U; , .• hich :1,e ,:J'.lgrec:n I m:tir:l7 Lue 
:.:::,:,tron1~ 
Ho,;,-e\ e'.'. digiral p,ucessmg of t:1e ·::,e;;inning-or·-se.;.-
sorc ima;e ga>s': ;1 classrrïd image sho,,in; :he layüut of 
cu\tiv:.it-~,i are:1s. Thi, type c•fbi!.lary im:1ge ,vJs used ;Ha 
!llask e:ubling im·estîgaüon Vs itlun the cultivated area 
al,)nè on the end-ût-5ë<lsûn im:\~e. The former the.-; rr.ade 
ir po,sib'.e w fo,:u, fç;sew:h ,;11 di,tingui,hing b.:t,vee:i 
(rop~. 
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l ~ ,Vo\-i:H,l'er l9S,5 image u.fter comb:ifül.tion 'Nlth S 
July 1 )3c5 irn~1g,~·1 
[•igital prcœssing of the l5 Novemlx::r L 936 image 
s:10,", ed han-e~œd c,~œal fidds. Tt,e :,kms lay ,::,n the 
g,0Œ1d wr in rare cases were ploughed in i, !siving high 
:-etlec•i,m fo die chœe ·,vavebands. rvfaize is füe main Cèœal 
crop 'ff\lÇrCt;<;t::r.atel_y 907'.è-} already harve-;ted by mkl_-
'.·-J,y-ember :111d so a good evzluation of the area of maize 
gr,)Vdl. ,~an be !11::-ped for at this time ot the :,,ear. 
T:1e other cmp fi,!lds are in tv:o c !asses •,vith coaon and 
.:er~al·, tendc::11-eiës, but consntlerable error of 25 to 30S: 
r•~ër'ain,; r à11 r,uticuhr. toc much èefolüted cotton gives 
pr'J,,i.ty to tl,e s0,il COt'.1\10tlle11t ,. 
.t ··/,11:cmi,~,,- ! 937 image i after combinac:ion ,-.,ith 3 
Juiy ~ %c5 imag,~ l 
In c,)ntrast. digital proce;sing ofthis image ,:-,.~rnlteà in 
a better evaluatfon of cotton-œreaI distribr1tion. 
,:::..::,mpariscm with the re;uJts of ·mrveys c2,rri'=d out in 
î'?P in the Dohoun2:11J Tioro aœas i-; ,)l'[Jaiticularinterès! 
.i..c the pre·,èTitt stage of tlüs research, th,~ mas!dng ol' 
unculfoated hnd by multidat,::: digital processing is a 
prerequi-,ite fv, accurate cro,p identification, However. 
e,:;:1u,:cion ot'thê! cultivated Jtre?. and its componems is not 
;1hvay, rerfrct. The foHo,,,ing proposais are Hms put 
t'onvJrd io :mprove a::cr.nracy and! relï.abilicy: 
- :.m:::ultivJL=dl or undeveloped bare sons. which rnay 
k an 1rr,.ponant source of confusie,n in the e\·aluati.on of 
,;u :ii ,,-at,~d land. must be is0Jlated once and for all i e.g. using 
a dry SèJSOn image.1 in the areas u~uaJJy farmed; 
G. Lainé. C Belem, ;q_ Berger, J. Kilian ,:;t P. rviornnt 
·,ince the prnporüons of migrants in the tv"o \·illages are 
30'-è and OO'·'ç of the population respectiYely. Tlfr, œsults 
in different Cro!Jptng systems sinœ füe new arri vals a,vard 
m0-œ import,mce to food crop~ than to cotton. 
It i,; th,~r<::fore encouraging to obtain excellent con-
CC)rdance of SPOT d,ua fortwo image Sè gments r,;heœ far-
ming strategies arc ,i~ff.,::rent :Tabk 31. 
Perœntages are rebted t0 cultirnted areas evaluated 
usi:1_g eac:h Df the two m<èthods. 
Hcw,i::v,~r. the gèographical location 0 f these two clas-
ses :s $dll subject w ;i degree of un.certainty. \vith .;;ome 
çi:t:'-Jr'> c0umerba!ancing each other: 
- ,;ome thin-cover cotton.;; are œcorded as œreals since 
soli œsr-onse (·; dominant. These cottom are confusd with 
har:ested ü-:œals •Jn very rale soil and with standing 
sorglmm on <cery gr;1vd[y soib: 
- some ..::èreals whid1 are still green ilate sorghum in 
m~1rsh :ireas, eady maizè ,vith weed growth after har-
ve~üng 1 arè .:ounted as cotton. 
doud .::ove: penmttmg, the end-of--,eason image 
m1-;;st be obtz.ined. wh"!n cotton coverage is thickest (ènd of 
S,~ptemberfbegimling of October;, Fai!ing this. it will be 
neces-,ai;; t,) ·,eparare the crops within previously isolated 
soi: classe<;. 
This study ab0 c0ntïrms that numerous. accurate field 
obs,::rv?,tîons are required to design intêrpretatÎ•)n meth-
od0logy for high resolution satellite images. 
Future prns:pects: 
This wcrk '-"·as carried out using oœ third of a SPOT 
im:ige. but the aim is to be ablè toJ Jidüeve Slllch evalu.1tion 
0:-1 a ,egiona[ ,cale ( 5 t,J 6 SPOTimage::s L TI1e metltod must 
rï.rst be tested in c:arefully selectetl zones with. in partteu-
lar. diîforen! pedological conditions. 
A oimHar smdy ,vas therefore underta!cen in l 988 on 
tlle œighbouring SPOT image centred on the vtllage of 
Hah , s,)il on sandstone l. 
Satellite image research musL be integrated in a 
broJd;;;r field characœrized by: 
'' Syst,=matic use of recordings from intermediate sight-
ir,gs , p,:mabk radiometers, iight aircraft, elc. l 
A single obsen-'ation level cannot encompass all the 
phenomena of the landscape. Var;aing scale, should make 
lt possible !o set up" multi-level ··obst!rvatory" 1 L\Il·.:E. 
1936 , . ï,Vitb t ~ü~ in mi'.ld, a gro und ndiometric o bse,vation 
campaign \Vas carried out in 1988 on several soil and crop 
con:Nnations •Jn the SOHTEX farm at Boni.. Law-altitude 
.;Glour aerial photogmphy !P. ~"IORAhlT, M. BERGER) 
also gave valuable information on training plots Elocation, 
cover clemity , and was then used to check classification 
result, in nei_gh.bouring fidds. 
"' Combining ~emote sensing data and conventional data. 
Esdsting surveys or maps can be used to segment space 
in ;10mogeneous territorial units. Once the descriptorc; 
;.vhid1 can characœrizë a phenomenon l e.g. marshes I have 
been selected. it i:; poc;sible to combine classification 
results re.g. cultivated landt and exogenous results and 
obtain a dii,tribution in zones Iilœly to be treated in the 
same way ie.g. cullivated marshlandi. 
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G. Laine:. C Be\em. M. Bag~c J. Kilian et P. Monm 
El amilisis multîfecha de los datos del satélite SPOT para identificar los cultivos 
en dos terrm1os de la zona algodonera del oeste de Burkina Faso 
G. laine. C. Bèi.c:rn. \L Bagt:r. J. KiE;1n. P. \lür:mt 
Resumen 
Esta 11ota e,isera :.n possibilica.,:J,~s d,3 :.itili:-,icio;i de les 
datos d0I sa@ite 5P()7 ;Hra e ;·wer.tario de las s1Jperi1ôes ,xf" 
culti,1os ce a'godŒ1 y cerea'es en ,a zona a1goao:1,:;;ra oe,;,~ ,j'= 
B,.Jrk111a r=asc. Do3 terul'ios e•'.pfè(.11,,rtales qJ2 c1.bre1 una 
superf,c . .:; toial de 14 COD :,.,c,;,h,as l~an sido ,c,g,:ogki:Js :ôdi'oi 
llevar :3. cabo el anali;;1s vi:,•H: y nu11eï'c0 de .os d:,1:0s m:.iltie· 
sr.;ectr3les. Desp:.iés da conirontarlo con 'os resultatdos d,3 1as 
irwes!·gacio1es. se 'la ar.ipliadc el trabajo ce c:asifica,:io1 a una 
zo"la de 120 000 l~ectàreas siiu:,1ca :1lrededcr de Ho,.1nc:e. ::i. 1,}J 
km a! Nordeste de Bobo-Dioulasso. 
~ res d•JC•J m,"n:os cartogr.~11,::,)c, l1a'l s1do reali:ados : Jn maç:3 
a.1 ~ ,:5 GOQ di~ l.53 siJpeiiGie:3 ~1Jl:ivadas y do3 rn3.pa.5 a., 1 s..;. OCO . 
.;iando ,:,I ;Jn0 d·? reparte de hs ,;uelc5 er 3 g~arde5 cmegonas 
seg:Jn ,31 ,,s:adc de la 5uper:icie. y el otrc de reparto a:gcdon -
cereal,,s La 118,odclo;;ia in,!aurada !a'làlisis ,,.,Jlt11ec\'la de las 
::->HQ<?1'3S da ;èrir,:1p;os y 1inales ae camp3fa agr·cola'; rabria de 
;Joder apli,~a·s,3 sin cificL tad :,1 las reg ones a.lgodoneras vecinas. 
PALABRAS CLAVE: teled,3,ecc.on. imagen satélite, SPCT. inven'.ano r,Jcvsos naura1,;,; terr:.ir'ios. sr~p;artdes ct. 1! vad':ls, Burkîfla Faso. 
